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 1 ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології» 
 
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ 
ГЕРМАКАП НА ТЕЛЯТАХ  
У статті подано результати клінічного дослідження препарату Гермакап. 
Вивчення фармакологічної дії та безпечності препарату Гермакап, проводили на 
телятах з метою покращення обмінних процесів, профілактики анемії та зменшення 
впливу стрес–факторів на організм. Препарат застосовували внутрішньом’язово, 
дворазово, у дозі 1,0 мл на 10 кг маси тіла тварини з інтервалом 14 діб. 
Морфофункціональний стан організму тварин до та після лікування встановлювали за 
морфологічними та окремими імунологічними показниками крові, які визначали згідно зі 
загальновизнаними методиками. За результатами лабораторних досліджень, 
проведених до початку застосування препарату Гермакап, встановлено: вміст 
гемоглобіну, гематокрит та кількість лейкоцитів у крові дослідних тварин обох груп 
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були на нижній межі фізіологічної норми, прийнятих для молодняку ВРХ цього віку, що 
вказувало про зниження факторів природної резистентності та зниження 
функціонального стану кровотворної системи в організмі. При клінічному огляді, на 
14 добу після введення препарату, виявляли покращення загального стану тварин, 
відновлення апетиту. Показники кількості еритроцитів, гемоглобіну, 
гематокриту,фагоцитарної активності нейтрофілів, загального білку та його гамма–
глобулінової фракції поступово підвищувалися, а на 21 добу після застосування 
препарату Гермакап, було відмічено достовірне їх збільшення, у порівнянні з періодом до 
застосування та тваринами, які отримували плацебо. Отримані результати вказували 
на активацію процесів кровотворення та покращення резистентності організму. 
Встановлено ефективність препарату Гермакап для профілактики стресу, 
покращення обмінних процесів та підвищенні резистентності організму. Показано 
доцільність та перспективність використання препаратів виготовлених за сучасною 
нанотехнологією, в якості недорого і доступного джерела мікроелементів, на основі 
нанокарбоксилатів германію та цинку. 
Ключові слова: Гермакап, германій, цинк, нанотехнології, телята, клінічні 
випробування, гематологічні показники. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ГЕРМАКАП НА ТЕЛЯТАХ 
В статье представлены результаты клинических исследований препарата 
Гермакап. Изучение фармакологического действия и безопасности препарата Гермакап 
проводили на телятах с целью улучшения обменных процессов, профилактики анемии та 
уменьшения влияния стресс–факторов на организм. Препарат применяли 
внутримышечно, дважды, в дозе 1,0 мл на 10 кг массы тела животного с интервалом 
14 дней. Морфофункциональное состояние организма животных до и после лечения 
отслеживали по морфологическим и некоторым иммунологическим показателям крови, 
которые определяли согласно общепринятых методик. По результатам лабораторных 
исследований, проведенных до начала применения препарата Гермакап, установлено: 
содержание гемоглобина, гематокрит и количество лейкоцитов в крови исследуемых 
животных обеих групп были на нижнем уровне физиологической нормы, принятой для 
молодняка КРС этого возраста, что свидетельствовало о снижении факторов 
естественной резистентности, функционального состояния кроветворной системы в 
организме. При клиническом осмотре телят на 14 сутки после введения препарата 
выявляли улучшение общего состояния организма животных, улучшения аппетита. 
Показатели количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, фагоцитарной 
активности нейтрофилов, общего белка в частности гамма–глобулиновой фракции 
постепенно повышались, а на 21 сутки после применения препарата Гермакап, было 
отмечено их достоверное повышение, по сравнении с периодом до введения и 
животными которые получали плацебо, что указывало на активацию процессов 
кроветворения, улучшения резистентности организму. 
Установлено эффективность препарата Гермакап для профилактики стресса, 
улучшения обменных процессов и повышения резистентности организма. Показано 
обоснованность и перспективность применения препаратов изготовленных по 
современным нанотехнологиям, как недорогого и доступного источника 
микроэлементов, на основании нанокарбоксилатов германия и цинка. 
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CLINICAL TRIALS OF GERMACAP THERAPEUTIC EFFECTIVENESS 
ON CALVES 
The article submitted results of clinical trials in calves of the Germakap veterinary 
medicinal product. The study of pharmacological activity of Germakap, veterinary medicinal 
product, in the form of solution for injection were performed on calves feeding group with signs 
of growth retardation, anemia and also to reduce the impact of stress factors. Veterinary 
medicinal product was administered intramuscularly, twice, in the dose 1,0 ml/10 kg of animal’s  
body with 14–n days interval. Before and after treatment morphological and functional animals’ 
condition was assessed by blood morphological and immunological parameters which were 
determined with accepted methods. The results of laboratory tests, carried out before Germakap 
administration revealed that the hemoglobin and hematocrit parameters and leukocytes amount 
in blood of both groups of experimental animals were on the lower limits of physiological norm 
accepted for this age young cattle, indicating a decrease of natural resistance factors and 
reduced functional status of the blood system in the body. Clinical examination of calves on the 
14–th day after administration of the veterinary medicinal product justified the improvement of 
animals general condition. Calves renewed appetite. The results of hematological studies noted 
gradually increased erythrocyte amount, hemoglobin, hematocrit parameters, immunological 
tests and on the 21–st day after Germakap administration it was observed their reliable increase, 
indicating activation of sanguification. 
Germakap efficacy for the prevention of stress, metabolism improvement and increased 
resistance of the organism was established. Appropriateness and availability of veterinary 
medicinal products produced according the nowadays nanotechnologies, based on Germanium 
and Zinc nanocarboxylates was shown, and also as cheap and affordable sources of 
microelements.  
Key words: Germakap, Germanium, Zinc, nanotechnology, calves, clinical trials, 
haematological parameters.  
 
Вступ. Спеціалістами ветеринарної медицини широко використовуються 
ветеринарні препарати та біологічно активні кормові добавки для профілактики 
захворювань, підвищення резистентності, збереженості і продуктивності 
сільськогосподарських тварин, а також стійкості до стресових ситуацій. Рівень 
резистентності організму змінюється залежно від багатьох факторів, у тому числі й від 
віку тварин, пори року, схем годівлі, умов утримання, впливу на тварину зовнішніх 
хімічних, фізичних, біологічних чинників тощо [2]. 
Обмін речовин в організмі тварин і птиці неможливий без участі 
біокаталізаторів, а для утворення їх необхідне достатнє надходження в клітини 
організму вітамінів та мікроелементів. Основне їх джерело для тварин – корми. Однак, 
мінеральний склад останніх залежить від типу ґрунтів, кліматичних умов, виду рослин, 
фази вегетації, агрохімічних заходів, технології збирання, зберігання,  підготовки до 
згодовування та інших факторів [1]. У зв'язку з цим, нерідко спостерігається нестача 
одних і надлишок інших елементів, що призводить до виникнення захворювань, 
зниження продуктивності, плодючості, розвитку, погіршення якості продукції 
тваринного походження та ефективності використання корму. Тому, перспективнішим  
набуває популярності застосування препаратів, кормових добавок, які виготовлені за 
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сучасною нанотехнологією, із дешевого і доступного джерела мікроелементів, на 
основі нанокарбоксилатів германію та цинку [1, 4, 5, 6]. 
Метою нашої роботи було проведення клінічних досліджень терапевтичної 
ефективності та безпечності препарату Гермакап, розчин для ін’єкцій, на телятах 
відгодівельної групи з ознаками відставання в рості, анемії та для зменшення впливу 
стрес–факторів. 
Гермакап, розчин для ін’єкцій, містить діючі речовини: германій та цинк (у 
формі цитратів) по 5,0 мг у 100 мл препарату. Допоміжні речовини: поліетиленгліколь 
400, вода для ін’єкцій. 
Матеріал і методи. Клінічні випробування препарату Гермакап, розчин для 
ін’єкцій, виробництва ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології» (Україна), проводилися в 
умовах фермерського господарства «Пчани–Денькович» (с. Пчани, Жидачівського 
району, Львівської області), на телятах віком 1,5–2 місяці, симентальської породи. 
Після проведеного клінічного обстеження телят, було сформовано дві групи тварин по 
15 голів у кожній. Телятам І групи вводили внутрішньом’язово, дворазово, препарат 
Гермакап у дозі у дозі 1,0 мл на 10 кг маси тіла тварини з інтервалом 14 діб. Телята ІІ 
групи отримували плацебо – внутрішньом’язово вводили 0,9 % розчин натрію хлориду 
у дозі 1,0 мл на 10 кг маси тіла тварини, дворазово, з інтервалом 14 діб.  
Перед введенням та на 14 і 21 доби після застосування препаратів, від телят обох 
груп відбирали кров для подальших лабораторних досліджень, які проводилися в 
лабораторії клініко–біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових 
добавок. Морфо–функціональний стан організму тварин до та після лікування 
оцінювали за морфологічними та окремими імунологічними показниками крові, які 
визначали згідно зі загальновизнаними методиками [1, 3, 8]. Отримані результати 
обробляли статистично, враховуючи вірогідність різниці показників (р<0,05,) за 
критерієм Стьюдента [7]. 
Результати дослідження. До застосування препарату у тварин відмічали 
відставанні в рості, блідість видимих слизових оболонок, рухова активність 
сповільнена, в окремих телят відзначали пригнічений стан, температура тіла 
коливалася в межах величин 37,8–39,0 °С, частота серцевих скорочень та дихання не 
змінена, апетит збережений.  
За період дослідження загальний клінічний стан тварин обох груп був 
задовільний. Препарат Гермакап добре переносився тваринами, побічних реакцій не 
проявляв. У телят І групи після застосування досліджуваного препарату відзначали 
покращення апетиту, вони ставали жвавими, ознаки анемії зникали, видимі слизові 
оболонки набували блідо–рожевого кольору. За період дослідження серед телят І 
дослідної групи загибелі та погіршення клінічного стану не відмічали. Проте, у трьох 
телят з ІІ групи спостерігали виникнення розладів травного тракту, після проведеного 
симптоматичного лікування клінічні ознаки зникли, тварини одужали на 3–5 добу. За 
результатами лабораторних досліджень, проведених до початку застосування 
препарату Гермакап, встановлено: вміст гемоглобіну, гематокрит та кількість 
лейкоцитів у крові дослідних тварин обох груп були на нижній межі фізіологічної 
норми, прийнятих для молодняку ВРХ цього віку, що вказувало про пониження 
факторів природної резистентності та зниження функціонального стану кровотворної 
системи в організмі (табл. 1). 
За імунологічними показниками у період до застосування препаратів (табл. 2), 
встановлено нижчий від норми вміст загального білку, при аналізі білкового спектру 
було виявлено підвищення вмісту β–глобулінів, α–глобуліни знаходилися на верхній 
межі фізіологічної норми для даного виду тварин, що свідчить про наявність у 
досліджуваних тварин скритих запальних процесів, порушення білкового обміну. 
На 14 добу після введення препаратів, клінічно виявляли покращення загального 
стану організму тварин. У телят І групи значно покращився апетит, за результатами 
гематологічних досліджень – показники кількості еритроцитів, гемоглобіну та 
гематокриту поступово підвищувалися, а на 21 добу після застосування препарату 
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Гермакап, відмічали достовірне їх збільшення, що вказувало на активацію процесів 
кровотворення. На активацію гемопоезу вказувало також поступове зростання числа 
лейкоцитів і стабілізація лейкоформули (табл. 1). Зокрема, встановлено нормалізацію 
відносного вмісту сегментоядерних нейтрофілів та еозинофілів, а також підвищення 
вмісту лімфоцитів, що було ознакою покращення стану захисних систем організму. 
Таблиця 1 
Гематологічні  показники телят за умов застосування  
препарату Гермакап, (М±m, n=10) 
Показники Групи тварин До лікування Після лікування Фізіоло–гічні межі 14 доба 21 доба 
Гемоглобін, г/л І  ІІ  
89,9±3,5
93,3±5,3
97,6±5,6
90,9±6,1
109,7±2,9* # 96,9±3,4 
90–115
Еритроцити, Т/л І ІІ 6,4±0,26,1±0,3 7,6±0,46,8±0,2 7,8±0,5* 6,9±0,2 5,0–8,5
Гематокрит, % І ІІ 
32,0±2,0
30,0±1,8
33,2±1,1
32,5±1,5
36,4±1,3 
35,2±1,7 
30–40
Лейкоцити, Г/л І ІІ 
5,7±0,8
5,5±0,6
9,9±0,5
6,9±0,3
9,7±1,0* 
7,7±0,4* 
5–12
Базофіли, % І ІІ 00 00 0 0 0–2
Еозинофіли, % І ІІ 
4,8±0,6
3,0±0,6
3,8±0,4
5,9±0,1
4,0±0,3 
5,1±0,5 
1–5
Нейтрофіли 
паличкояд., % 
І 
ІІ 
5,7±0,6
5,1±0,5
4,2±0,5
6,5±0,6
4,1±0,4 
6,2±0,7 
2–10
Нейтрофіли сегментояд.,% І ІІ 30,8±0,932,0±1,2 27,8±1,428,5±1,8 23,3±1,0* 28,4±1,1 20–40
Лімфоцити,% І ІІ 50,2±1,351,0±1,7 60,2±1,654,0±1,9 63,4±1,4* 
# 
53,2±1,6 40–65 
Моноцити,% І ІІ 9,4±0,88,0±1,2 5,4±0,46,5±1,4 5,8±1,0* 6,5±0,9 4–10
 Примітка (тут і надалі ): * ― р0–21 ≤ 0,05;  # ― рI–II≤ 0,05. Так, за результатами імунологічного дослідження на 21 добу після застосування 
препарату Гермакап, у тварин І групи відмічали достовірне збільшення вмісту 
загального білка та його гамма–глобулінової фракції, а також фагоцитарної активності 
нейтрофілів (ФАН), зменшився вміст альфа–глобулінів в порівнянні до показників 
перед застосуванням препарату та із ІІ групою телят, що отримували плацебо (табл. 2). 
Таблиця 2 
Імунологічні  показники телят за умов застосування  
препарату Гермакап, (М±m, n=10) 
Показники Групи тварин До лікування 
Після лікування Фізіологічні межі 14 доба 21 доба 
Загальний білок, г/л І ІІ 48,4±2,446,1±2,8 50,0±2,048,9±1,5 58,8±1,1* 50,2±1,7 50–70 
Альбуміни, % І ІІ 49,8±2,148,9±3,2 54,6±5,545,7±4,6 50,7±1,2 48,4±1,2 40–60 
α – глобуліни, % І ІІ 14,6±0,513,9±0,3 10,7±0,220,4±0,4# 10,1±1,4 18,8±0,2*# 7–13 
β– глобуліни, % І ІІ 18,1±0,919,3±0,5 12,9±0,814,1±0,6 8,6±1,3 12,1±1,8 5–10 
γ– глобуліни, % І ІІ 16,5±1,716,9±0,8 22,7±1,4*20,1±1,7 29,1±1,2*# 20,3±0,9 15–35 
ФАН, % І ІІ 19,4±3,117,6±3,7 29,4±3,119,6±3,7 38,0±1,5* 24,0±3,0 25–60 
ІФ, м.т./нейтр. І ІІ 11,5±1,310,2±1,1 13,1±1,111,2±1,3 13,8±0,4*# 10,4±1,1 5–15 
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Тоді, як у телят контрольної групи вміст альфа–глобулінів був підвищеним 
впродовж усього періоду спостереження. Отже, аналіз досліджуваних морфологічних 
та імунологічних показників крові, вказував на активацію гемопоезу, синтезу білка, 
покращення метаболічних процесів та функціонування імунної системи організму 
телят, яким застосовували препарат Гермакап. 
Висновки. Результати клінічного дослідження препарату Гермакап, розчин для 
ін’єкцій, проведеного на телятах, показали його ефективність для профілактики стресу, 
покращення обмінних процесів та підвищення резистентності організму. 
Застосування препарату Гермакап у рекомендованих виробником дозі, кратності 
та способі застосування, покращувало клінічний стан тварин, негативного впливу на 
досліджувані морфологічні та імунологічні показники крові телят не виявляли. Окрім 
лікувального ефекту, препарат добре переносився тваринами, побічних ефектів не 
проявляв. 
Перспективи подальших досліджень. Вивчення терапевтичної ефективності 
препарату Гермакап на інших видах цільових тварин. 
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